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EL Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste Diario, I SI admiten suscripciones al Diario
suscri-otores de la «Legislación) tienen carácter preceptivo. I al precio de 6 pesetas semestre,
SUM.A.FLIO
Reales decretos.
Situación de reserva al general de brigada D. S. de la Piñera.--Autoriza la ad
quisición de una bateria de 44 elementos de acumuladores sistema •'Tudor),
con destino al «Giralda.
Estado Mayor Central.
Desestima instancia del 2.°contramaestreD. J. Meizoso.—Recompensa al personal
de la Armada que se expresa.—Idern al marinero R. Ouviña.—Aprueba la baja
de efectos en el inventario del contramaestre del astillero de Ferrol.—Idem in
ventario de la Comisaria-intervención de Marina de las provincias de L2vante.
—Dispone se remita á Cádiz el aparato radiográfico que entregó el 'Giralda)
en Ferrol.—Idein se den de baja en el inventario del Pelayo» las redes con
tra-torpedos, con lo demás que expresa.—Idem se ensaye en el «Reina Regen
te., el sistema de municionamientos de los cañones Maxim que propone el
Comandante del buque.
Intendencia general.
Crédito á la Comandancla de Marina de Barcelona para los gastos queocasione el
viaje de SS. MM. á dicha capital —Idem para gastos del ‹-Cataluña.,> con motivo
de la entrega de su bandera de combate. —Circula R. O. de 4 Junio 1907 refe
rente al pago de la contribución industrial por los contratistas ó concurrentes
de °liras y servicios del ramo.
Anuncios.
OFICLAW renta y cuatro elementos de acumuladoressistema KsTudor.) tipo B. O. ochenta X. en
cajas de ebonita, con todos sus accesorios
interiores y conexiones entre los elementos;
y novecientos cincuenta litros de ácido sul
fúrico especial diluido, envasado en bombo
nas de vidrio, con destino al aviso Giralda.
Dado en Palacio á veinte de Octubre de
:17‹,:tatkI1IES IDE.1011,ETCDS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el general de
brigada de Infanteria de Marina D. Serafín mil novecientos ocho.
de la Palera y Pérez, cese en el destino de 1eventualidades y pase á situación de reserva
por haber cumplido la edad reglamenfaria
el doce del mes actual.





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar alMinistro deMarina,
para que sin las formalidades de subasta,
como caso comprendido en el punto cuarto
del artículo sexto del Real decreto de vein
tisiete de Febrero de mil ochocientos cin
cuenta y dos, adquiera una batería de 'cua







Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alférez de fragata, grad _lado, segundo contramaestre
don José Meizoso Martínez, que solicita se le cuenten
sus servicios desde- la fecha en que fué promovido á
cabo de ma,r de 2.a clase, no contando entonces más
que 17 años y 5 meses de edad:
Considerando, que uno de los objetivos de la
cuela de Aprendices marineros, es la educación de
estos para obtener, precisamente, cabos de mar con
aptitudes reconocidas, y teniendo en cuenta además
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el artículo 24 del reglamento que es terminante en su
precepto de que el servicio empieza á contarse desde
los 19 años, y lo prevenido en la Real orden de 24 de
Septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien desestimar la referida instancia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
--0.111610-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente intruí
do á consecuencia de los actos realizados por el per
sonal de los torpederos Habana y Halcón, en la ex
tinción del incendio ocurrido en el pañol de municio
nes del primero de los citados torpederos, S. M. el Rey
(q• D. g.), en vista de los informes emitidos por la 2.a
Sección del Estado Mayor Central y Junta de IZecom
pensas de la Armada, se ha dignado conceder al al -
férez de navío I). Manuel Bastarreche y Diez de Bul
nes, la cruz roja de La clase de la Orden del Mérito
nnval pensionada con la semidiferencia del sueldo
del empleo inmediato superior; la cruz roja del Méri
to naval con pensión de siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales, hasta el ascenso al empleo inmedia
to, al tercer maquinista de la Armada D. Feliciano
Coll y Gómez, y la de la misma clase é igual pensión,
pero vitalicia, al marinero preferente Enrique Bello,
en atención al valor y arrojo que han demostrado en
la referida extinción del incendio, no otorgando nayer
recompensa al citado marinero por no permitirlo el
vigente reglamento.
Siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., se
dé las gracias en su Real nombre al Comandante del
torpedero Habana y á todo el personal del mismo,
como igualmente al Comandante y demás individuos
del Halcón, que rápidamente acudieron á prestar sus
servicios para extinguir el citado incendio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Octubre de 1908.
Jos-g FERRÁNDIZ.
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo del naufragio del 2.° bote del cañonero
Vasco Núñez de Balboa, y del hecho de arrojarse al
agua el marinero de la dotación de dicho buque Ra
món Ouviña Andújar, para salvar la vida del patrón,
S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con el acuer
do de la Junta Superior, se ha servido disponer, que
como premio por el mencionado hecho, se conceda al
marinero Ramón Ouviña Andjúar, la cruz de plata
del Mérito naval con distintivo rojo y sin pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Octubre de 1908.
'TOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Feitol.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. r : Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 493 de 10 de
Octubre, en que manifiesta haber dispuesto sean da
dos de baja en el inventario del contramaestre del as
tillero, cuatro pescantes de hierro para colgar botes
y la motonería detallada en relación que acompaña,
S. NI el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real crden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para. su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
añosi—Madrid 20 de Octubre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
número 1.615 de 10 de Octubre, á la que acompaña
inventario de los efectos que forman el cargo de la
Comisaría intervención de Marina de las provincias
de Levante, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien
aprobar dicho documento, por hallarse ajustado á lo
que previene la Real orden de 13 de Julio último, in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 163, págs., 1.028 y
1.029.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Comandante general del
apostadero de Cádiz, en comunicación número 2.1 43
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de 30 Septiembre último, ha tenido á bien disponer
que el aparato radiográfico que entregó en Ferro' el
aviso Giralda, se remita al arsenal de la Carraca,
para instalarlo en la escuela de Aplicación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo (. V. E. para su conocimiento y
ef3ctos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 cle Octubre dc 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, número 175,
de 28 de Septiembre último, á la que acompaña
copia de la guia original de la red metálica para
derensa de torpedos perteneciente al acorazado Pela
yo, en la que consta la clasificación de los efectos
que la forman, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer se dé de baja dicho material en el in
ventario del referido buque, y que una vez separa
do el que pueda utilizarse, ingrese el restante en el
almacen del excluido.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, número 422 de
5 de Septiembre último, á la que acompaña oficio
del Comandante del crucero Reina Regente, infor
mado por la Jefatura del ramo de Artilleria, pro
poniendo que la cartuchería de los cañones Maxim
de 37 mm. vaya colocada en las cintas de alimenta
ción, con lo que podrían reducirse los envases á
ochenta cajas de -madera y se evitaría interrupciones
en las operaciones de carga, permitiendo el aumento
de esta clase de municiones, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, ha tenido á bien disponer, que an
tes de resolver en definitiva, en vistade lo expuesto por
el Jefe del ramo en el arsenal, se autorice como ensayo
lo propuesto por el Comandante del crucero Reina
Regente, que informará, transcurrido el tiempo pru
dencial necesario, sobre el estado de conservación
de los cartuchos, con objeto de que, si el resultado
fuése favorable, se adopte la modificación en los
clemás buques.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 15 de Octubre de 1908.
JosA FERRÁNDiz.
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer, que con cargo al (Concepto de impre
vistos» del capítulo 4. artículo 1.° del presupuesto
vigente, se abonen á la Comandancia de Marina de
Barcelona, previa justificación, quinientas pesetas,
para los gastos extraordinarios que se ocasionen á
la misma, con motivo del próximo viaje de SS. MM.
á dicha capital.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Octubre de 1908.
Josh', FERRÁYDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido conceder con cargo al concepto de «Gastos
imprevistos» del capítulo 6.° artículo único del pre
supuesto vigente, un crédito de tres mil pesetas, para
los gastos extraordinarios que se originen en el cru
cero Cataluña con motivo de la entrega en Barcelona
de su bandera de combate; siendo la voluntad de
M., que dicha suma se liquide por el Habilitado de
dicho buque, tan pronto reuna los documentos justi
ficativos correspondientes.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 21 de Octubre de 1908.
J OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
...--...00~34111111•■
Circular.—Exemo. Sr.: No habiéndose publicado
oportunamente la Real orden dictada por este Nlinis
terio en 4 de Junio de 1907, referente al pago de la
contribución industrial por parte de los contratistas
ó concurrentes de las obras y servicios del ramo, Su
Majestad el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer
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se dé la conveniente publicidad á la indicada Real
orden, para conocimiento de los diversos funciona
rios encargados de estos servicios.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Octubre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
Real orden que se cita.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 766 del Ca
pitán general del departamento de Cádiz, de 23 de Abrilúltimo, á la que acompaña copia de un acuerdo de la Jun
ta administrativa del arsenal de la Carraca, y del escrito
que el Intendente del departamento ha dirigido al Comisario del arsenal, previniéndole que se exija á los contratistas
y concurrentes la presentación del recibo que acredite ha
ber satisfecho la contribución industrial del trimestre, relacionado con el servicio á que con la Marina se dedique,indicándole además, que acerca de este punto se hitroduzcan las convenientes variaciones en el pliego generalde condiciones administrativas-que rige para los concur
sos, aprobado por acuerdo núm. 288 de 15 de Marzo de
1904:
Considerando, que los contratistas de los servicios del
ramo, al hacer efectivos los libramientos que se les expiden, satisfacen á la Hacienda la contribución industrial
correspondiente al servicio que tiene á su cargo, en ar
monía con lo dispuestó en los artículos 33, 34 y 35 del
vigenteReglamento para la inspección administrativa y co
brama de la contribución industrial y de comercio, aprobado por Real decreto de 28 de Mayo de 1896, cuyo pagojustifican en el caso de satisfacérseles directamente por lascajas de Marina, este servicio con la presentación del co
rrespondiente recibo de la contribución industrial:
Considerando, que por Real orden del Ministerio deHacielida de 11 de Noviembre de 1904, dictada como
aclaración á la del mismo ramo de 7 de Octubre anterior,
se dispone que es potestativo del Estado exigir ó nó á loslicitadores la presentación del recibo que acredite sa
tisfacen contribución industrial, y en caso de que el Gobierno estime conveniente establecer tal prevención paraevitar la concurrencia, debe consignarse de manera clara
en los pliegos de condiciones para que los licitadores se
pan de antemano la clase de recibos que vienen obligadosá presentar:
Considerando, que cualquier modificación que se in
trodujese acerca de este punto vendría á causar perturbaciones innecesarias en la marcha regular del servicio, dificultando con ello la concurrencia, de licitadores de bue
na fé á los concursos que se celebran en aquel arsenal,S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informa
do por esa Intendencia general, se ha servido resolver,
que no procede exigir á los contratistas ó concurrentes
de los servicios del ramo la presentación del recibo que
justifiquen se hallan inscriptos en la tarifa de la contri.
bución de la industria á que con la Marina se dediquen,
no debiendo tampoco introducirse modificación alguna
que altere los pliegos de condiciones que sirven de base
para la celebración de concursos. —De Real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de Junio de
1907.—Josil FERILINDIZ .—Sr. Intendente general deMarina.
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Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas
de Noviembre de 1904 . .. 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo. . . , . .... ... .. . .... „ .
Hojas generales de servicios
1,00
1,50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00-IElementos de Derecho marítimo español. .... . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.. , • 1 • * • • a • • 0150,
